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Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa otonom Aceh pasca disahkannya otonomi daerah melalui fenomena Flypaper effect
dengan metode pengujian data panel. Dalam peneletian ini terdapat tiga variabel yakni dua variabel independen dan satu variabel
dependen. Variabel dependen pada peneletian ini adalah Belanja Daerah, sementara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum
merupakan variabel independen.  Penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran pada 23 Kabupaten/kota di  Aceh.
Data diperoleh dari BPK-RI Provinsi Aceh.  Model yang digunakan pada peneletian ini adalah Fixed Effect Model. Hasil peneletian
yang diperoleh menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap
belanja daerah. akan tetapi, koefisien dana alokasi umum lebih besar daripada koefisien pendapatan asli daerah. hal ini memberikan
bukti empiris terjadi flypaper effect di Kabupaten/kota di Aceh kemudian dapat juga disimpulkan bahwa Aceh belum mandiri
dalam mengurus sendiri urusan pemerintahannya sebab kontribusi pendapatan asli daerah Aceh masih lebih rendah daripada
kontribusi dana perimbangannya Pemerintah Aceh harus mampu mengatasi flypaper effect, salah satu cara dengan menganggarkan
dana transfer untuk keperluan investasi atau pada sektor riil. Sehingga diharapkan dapat membangun industri-industri baru di Aceh
yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan PAD di Aceh.
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